






Ljudska priroda ili ljudske prirode
Sažetak
Može li ljudska priroda biti definirana? Autor se zalaže za opisivanje ljudske prirode, u 
čemu vidi mogućnost ukazivanja na njena bitna svojstva i svu različitost, ali i istost. Već 
samo postavljanje pitanja o ljudskoj prirodi govori o nužnosti filozofskog promišljanja sve-






















ta	 dva	 suprotstavljena	 stajališta?	Ne	mogu	 odgovoriti	 ni	 sam	 bolje	 nego	 s	
nekoliko	pitanja	o	tome	što	je	ljudsko	i	što	mu	je	priroda.	Ali	prije	nego	što	
nastavim,	mogu	reći:	već	samo	postavljanje	pitanja	o	 ljudskoj	prirodi	čuva	
u	 sebi	nadu	u	mogućnost	 i	plodotvornost	 filozofijskoga	mišljenja,	koje	 još	
jedino	može	upitati	takvo	pitanje	–	pitanje	o	tome	što	jest	ljudska	priroda	kao	








































da	 je	 jedan	 samotni	 ubojica	 bez	 očiglednoga	 razloga	 pucao	u	 neznane	mu	
sugrađane,	vijesti	javljaju	da	je	jedan	anonimni	spasitelj	poginuo	spašavajući	
neznane	mu	putnike	itd.	Po	jednom	misliocu,	mizantropu,	većina	je	ljudi	zla.	



























































Usp.	 Yuval	 Noah	 Harari,	 Sapiens: A Brief 
History of Humankind,	 Harper,	 New	 York	
2015.
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Friedrich	 Nietzsche,	 Tako je govorio Zara-













caulta,	 filozofi	 zagovaraju	 oslobađanje	 čovjeka,	 što	 je	 značilo	 oslobađanje	
njegovih	istinskih	potencijala,	onoga	što	bi	ga	uistinu	činilo	slobodnim,	stva-















je	 čovjek	 postavljen	 između	 bitka	 i	 nebitka,	 stvaranja	 i	 razaranja,	 nastaja-
nja	 i	nestajanja,	bivanja	 i	ništavila.	U	 tome	 je	ukazano	na	uvijek	postojeći	
destruktivni	 poriv	 u	 ljudskoj	 prirodi,	 na	 neumitnu	 i	 nužnu	 vezu	 nastajanja	
i	nestajanja,	stvaranja	i	razaranja,	na	»prirodnost«	ljudskog	uništenja,	auto-
















nažalost	mnogo	više	 i	 češće	u	negativnom	vidu.	Što	 je	 strašno	u	 ljudskom	













biće	 samo	 biološki	 uvjetovano	 stvorenje,	 koje	 i	 dalje	 sebe	 hvali,	 a	 svojim	
djelima	opovrgava	sve	što	pripada	pojmu	humanizma?	O	 tome	kao	da	sve	





































Nemam	pouzdanih	 dokaza,	 ali	mislim	 da	 ta	
Freudova	 kritika	 taštine	 ima	 porijeklo	 u	 ka-























U	 prvom	 slučaju,	 riječ	 je	 o	 filozofskom	 empirizmu,	 a	 drugi	 je	 potraga	 za	
metafizičkim	pojmom.	Ako	je	u	pravu	Fernando	Pessoa	kada	u Knjizi nemira 










































































različitih	 interesa,	 kultura,	 svjetonazora,	 ideologija.	A	 taj	 stalni	 sukob	više	
nikako	 ne	može	 biti	 priča	 o	 napretku	 i	 »dijalektici	 razvoja«,	 nego	 samo	o	





















Human Nature or Human Natures
Abstract
Can human nature be defined? The author advocates for describing the human nature, wherein 
he sees the possibility of pointing out its essential traits, not only the differences but also the 
sameness. The very question of human nature speaks about the necessity of philosophical reflec-
tion on all things human. Thus, the question regarding human nature is perpetual and open.
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